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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai
pengaruh biaya lingkungan terhadap nilai perusahaan. Jumlah sampel dalam
penelitian ini terpilih 23 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai
tahun 2013-2017 dengan total 76 observasi yang menggunakan teknik purposive
sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier
berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa biaya lingkungan berpengaruh
terhadap nilai perusahaan.
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ABSTRACT
This study aims to examine effect of environmental cost and firm value.
Samples are 23 companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2013-
2017 with 76 observations that selected with purposive sampling technique. The
method used in this study is multiple linear regression. Research results indicate
environmental cost significant to firm value.
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